
























造形デザイン学科グラフィックデザインコース 2 年生、 24 名
・課題








．計画 （4 コマ実習、全 7 回）
①課題内容理解、ダイヤグラムの役割と機能の理解、グルー
フすけ （4 名× 6 グループ）
①総社市の概要理解（講義）、テーマ設定、情報収集
③情報収集－整理 ー 分析、アイデアスケァチ
④～＠ポスターパネル （Bl ) · リーフレットのデザイン制作
①プレゼンテーション
3 情報収集活動
































り リーフレットをまとめた小冊子 （ 1 2 ページ、中綴） の
制作も行った。
s 発表活動







ちで、市民の方に広くご覧いただく機会を得た（図 2 ～ 4）。
小冊子も展示コーナー内にて配布した。
3 月 16 ～ 22 日 天満屋ハピータウンリブ総社周総社市門田）
4 月 7 ～ 14 日 総社市役所（岡市中央）





































「結婚」「一戸建て購入」「墓地j の 3 点において特に差
が見受けられたため、これらをマスの中でも大きく取り
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図 l 作品発表会
図3 作品展示 （総社市役所）
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